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Manresa i Santpedor, 
ciutat i vila amb dret a Cort. 
Els greuges i els conflictes del b r a ~  popular a la Cort General de 1599 
/ Núria Florensa i Soler 
L'article que segueix es planteja 
corn era el desenvoluparnent 
dels conflictes entre el rei 
i els ciutadans representats 
a les corts en el context 
de la Catalunya moderna, 
quan Catalunya era una part 
de la rnonarquia hispanica 
dels Austries. L'autora, a rnés, 
hi ha inclos unes breus 
referencies a I'actuació 
dels representants de Manresa 
i de Santpedor, dues 
de les localitats bagenques 
arnb «dret a cortx. 
Miniatura de la primera 
compilaci6 de les 
Consritucions i altres 
dreh de Catalunya 
(1 495). 
nA totpoble 6s legut epot demanar terca per defendre lurs lochs e here- 
a són princep o senyor la sua presen- tats. Si guardats vostres furs e consti- 
cia per III cosas: la primera per de- tucions e vostres privilegis aqui tro- 
manar grdcies e libertats; la segona barets quantes donacions los han fetes 
per demanar justícia e egualtats; la l o s  reys d Aragó els comtes de Bar- 
Pere 111. Cort de Montsó 1383' 
Tal i coin destacava el rei Pere 111 el 
Ceriiiioiiiós a la Coi-t de 1383, era fo- 
nameiital la celebració de Corts i gri- 
cies a elles. ainb paratiles pomposes, 
pero no exeinptes de realitat. afirrnava 
que Cirtalunya era -coi11 es diria ac- 
tualment- dels pobles inés lliures del 
nióii. Pcr la seva part, els catalaiis 
guardax~en viva la nieinbi-ia dels seus 
avatitpassats. de la seva participació en 
empreses militnrs i dels esforqos 
econbmics realitzats, per la qual cosa 
ho justificaveii perque s'ho havien 
guanyat a pes de Csang i ora.' Amb 
aixb ressalterir la iniporthncia de les 
Corts, I'nssemblea on confluYeii el rei 
i els estaments, per taiit, era un gran 
Iioiior i molta prcemiiiencia per a les 
ciutats i viles qtie estaven Iiabilitadcs 
pei- podes-hi a~s i s t i r .~  
Aquest article mostrara I'estudi iet 
de la ciutat de Manresa i de la vila de 
Santpedoi; que gaudien de dret a Cort 
i van ser prcsents a la Cort General de 
1599. Alliora, expliq~iem alg~ins dels 
greugcs. de les demandes, dels con- 
flictes i de les rivalitats de les locali- 
tats -deis selis habitants, represeutats 
pels síiidics- en aquella &poca; alguns 
rnecanismes d'orgaiiització i funcio- 
nanient del brac reial i, finalment, al- 
gunes de les discrepincies amb el braq 
eclesiastic i el militar recollides en els 
tres processos de Cort.' 
L'atiy 1585 va ser la darrera Cort 
General a Montsó, com era habitual en 
el sistema parlamentar¡ catala,' un re- 
guitzell de temes quedaven pendents, 
inalgrat la scva conclusió pactada, i, en 
coiiseqiiincia, aquests s'arrossegarien 
fiiis a la scgücnt convocatbria.6El 2 de 
juny de 1599, el re¡ Felip 111 de Cas- 
tella presentava la proposició reial, i 
s'iniciava la Cort General7 en el mo- 
nestir de Framenors de sant Francesc 
de Barcelona, uii cop llegida es va dei- 
xar consthncia, en el procis del braq 
reial, dels síndics representants de les 
ciiitats i viles de Catalunya: en aquel1 
moinent eren 12  síndics que represen- 
taven a 28 localitats cata1anes.x 
La ciutat de M;inresa.Qgaudia del 
privilcgi d'cntixr en corls,"'cl seii síti- 
dic cra el notari Pere Torres." i \,a ser 
deis primcrs d'ariibar 11 la ciiitat coiii- 
tal. L'ofici d'aquest síndic a Barce- 
lona, segons ei llibi-e del racional 
nianresh, era d'elecció a beneplhcit 
dels consellei-s i del consell de la cili- 
tati? i se l i  atoi-gaveii 6 lliures de salari. 
Pcr deliberació del 24 de julio1 de 
1675, el Consell general va establir 
<<que dit síndich no ti~igiii consultas ab 
los advocats té la Ciutat en Barcelona 
que no sie ab exprés orde dels srs. 
Consellers, y que totas las coiisultas 6 
juntas fins dit die sien pagades>>.'> Cal 
destacar que al corregiment de Man- 
resa la distribució entre jorisdicció 
reial i jiirisdicció baronial era propor- 
cional, a difer&nci;i de La resta dels po- 
bles de Catalunya que estaveii sotme- 
sos a la jurisdicció baronial, laica o 
eclesiastica.l~ 
D'altres síndics del brac reial van 
aliar arriban1 a Barcelona un cop ini- 
ciada la Cort, com el de Santpedor," 
Montserrat Jaumar.'"arnbé van no- 
meliar Francisco Viladerran, mercader, 
a fi de retre i'homenatge de t'idelitat al 
re¡ Felip 111 de Castella. Segons Vila y 
Sala els diputats santpedorencs ii les 
Corts es posaveii sempre d'acord amb 
els síndics de Barcelona, ja que esta- 
ven orgullosos de ser ciuladans seus i 
la CiutUt Cointai havia defensat Saiit- 
pedor davant dels monarques." 
El 7 de juny es coinptahilitrarien a 
la Cort un total de 54 síndics de les lo- 
calitats següeiits: Barcelona, Lieida, 
Girona, Perpiiiyi, Tortosa, Vic, Cer- 
vera, Manresa, Balaguer, Thrrega, To- 
rroella de Montgri, Pals, Vilafranca de 
Contlent, Cotlliure, Granollers, Salses, 
Puigcerdi, Vilanova de Cubelles, Vi- 
lafranca del Penedes, Mataró, Berga, 
Arbbs, Caldcs de Montbui, Sarral,'g 
Tuir, Figueres, Besalú, els Prats de 
Rei, el Voló, Talarn, Cruilles, Santpe- 
dor, Argelers, Camprodon i Cabra.I9 Si 
en alguns casos els síndics podien te- 
nir dificultats per desplacar-se a Bar- 
celona, també en tenien un cop arribats 
a la ciutat: costava trohar bon allotja- 
ment per a tothom. Hem de tenir en 
compte la demanda generada no no- 
més per la mateixa Cort, sin6 que a 
més, s'havia d'afcgir el nombrós s i -  
qiiit que acompanyava la Casa Reial. 
Perla qual cosa, el braq eclesiastic va 
proposar uiia aiiihaixuda al rei expo- 
satit el problema i s'lii va adhcrir el 
braq inilittir i el reiai. 
Perb inicialmcnt, a més del con- 
flicte d'allotjar-se a Barcelona, evi- 
dentinent sobresortien els que Iii havia 
dins de 1;) Cort. El síndic de la ciutat 
de Tortosa protestava per la seva si- 
tliació: no consentia que el síndic de la 
vila de Perpiiiyi, ni el síiidic de la ciu- 
lat de Barcelona, segon, s'asseguessin 
abans que ell. Malgrat que el siiidic 
tortosí va asseurc's en el lloc que li 
van establir, va fer registrar la protesta 
a l'escrivh notari del braq reial, a fi que 
no es pog~iés derivar en perjudici de 
drets, ja que hi havia un plet en la 
Reial Audiencia. Perpinyi també va 
defensar que precedia a la ciutat de 
Tortosa i d'aquesta manera ho va fer 
registrar. El mateix conflicte tenia el 
síndic de Manresa, el qual va posar 
dissentiment: en la seve escriptura ex- 
posava que els síndics de Cervera i de 
Balaguer «inquieten y perturben» al 
síndic nianresh en la possessió iinme- 
morial per la qual havia de seure pri- 
iner i en un lloc principal en l'estament 
reial, ,ja que tenia més preeminencia 
que la vila de Cervera i que la ciutat de 
Balaguer. Els inanresans al.legaven 
que els corresponia seure a continua- 
ció del síndic de Vic i exigien que ces- 
scssin els sindics de Cervera i Bala- 
guer <<de ditas insol&ncias». A fi de jus- 
tificar la seva demanda van presentar 
un llistat d'cxemples de Corts passa- 
des en que el síiidic de Maiiresa pre- 
cedia als allres dos sindics esmentats. 
Com que el síndic manresi no va 
aconseguir el seu objectiu «alcava» i 
posava peribdicamcnt el dissentiment 
a fi de possibilitar el desenvolupament 
de la Cort.2" 
Els conflictes de protocol sovinte- 
javen en cada reunió de Corts, per la 
qual cosa micer Miquel Sarrovira, ciu- 
tadh de Barcelona, n'havia fet un rigo- 
rós estudi recopilatori, fruit del qual 
aparegué I'obra Cerinzonial de Corts." 
Perb a la Cort de 1599, es va llegir una 
protesta al brac reial per part del sín- 
dic de Cervera en la que es queixava 
que a l'esmentat llibre es posava a Ba- 
laguer un seient després de la ciutat de 
Vic. Amb tot aquest contenciás proto- 
colari, finalinent, s'acordi que ni el 
brac reial, ni Sarrovira, havien volgut 
perjudicar els drets i possessió que la 
vila de Cervera tenia de precedencia a 
les ciutats de Balaguer i Manresa, per 
la qual cosa van fer constar «assentada 
y agraduada de aprés de la ciutat de Vic 
restant en tot y per tot los drets de la 
ciutat de Manresa~, i «dit llibre ab lo 
que pot prejudicar com sinó fos estat 
imprimit y per lo dit effecte inseratur 
in p r o c e s ~ u » . ~ ~  Així doncs, després de 
tants debats i discussions, no exempts 
de confusió, sembla ser que I'ordre que 
es va establir fou el següent: la ciutat 
de Vic, la vila de Cervera, la ciutat de 
Balaguer i la ciutat de Manresa. 
Aquests aspectes protocolaris d'ubica- 
ció a la Cort tenien una doble funció, 
ja que eren fonamentals en les vota- 
cions: segons I'ordre de col~locació li 
corresponia el torn de votació, que co- 
mencava per la persona situada a la 
dreta del presidenL2' si bé totes les ciu- 
tats i viles tenien un vot cadascuna, 
sense comptar els síndics que tingues- 
sin.24 Les rivalitats entre viles s'arros- 
segaven en alguns casos de molt temps 
enrere, a tal1 d'exemple, les disputes 
entre la vila de Santpedor i la ciutat de 
Manresa venien d'epoca medieval, 
fins i tot els manresans bavien posat 
setge a S a n t p e d ~ r . ~ ~  Un altre tema de 
debat a la Cort fou la demanda pre- 
sentada pels síndics d'algunes pobla- 
cions sobre corn es nomenarien les per- 
sones per realitzar les ambaixades i per 
exercir els oficis. La qüestió era la pro- 
porcionalitat entre ciutats i viles, o bé 
adjudicar determinades tasques a cada 
gmp. La ciutat de Barcelona va mani- 
festar la seva potestat secular en la no- 
minació de les persones per a les am- 
baixades i per a altres coses, fent cons- 
tar que sempre s'elegien més número 
de persones de les ciutats que de les vi- 
les, tal i com constava en els processos 
de Corts que s'oferia a mostrar als sín- 
dics de les viles, per tant, va presentar 
dissentiment fins que no es declarés 
per via de justícia, a la qual cosa s'ad- 
heriren totes les altres ciutats. El pre- 
sident del brac reial, el conseller en cap 
de Barcelona, va presentar-li a don Pe- 
dro Franquesa, secretar¡ del rei, els 
drets de la Ciutat Comtal, tot exposant- 
li que no es volia complir l'antiga con- 
s ~ e t u d . ~ ~  Franquesa va respondre que 
el brac s'havia de posar d'acord, en cas 
con&ui el rei utilitzaria el procediment 
Ponal de I'antiga muralla de Santpedor. Font: Santpedor. Histdria en imatges 
7893-7976. 
Juditium in Curia datum, per la qual 
cosa s'havia d'aplanar la controversia. 
Per aquest procedirnent, el monarca 
concedia un quart dliora per aixecar el 
dissentiment, en cas contrari, la Cort 
havia d'elegir unes persones i junta- 
ment amb les nomenades pel rei es 
procedia a resoldre el contenciós. Mal- 
grat I'imperatiu, no fou possible arri- 
bar a un acord, el brac reial ho va trans- 
ferir al monarca, es va nomenar jutge 
de la causa al vicecanceller, d'aquesta 
manera s'aixeca el dissentiment i es va 
prosseguir la C ~ r t . ~ '  
Pero el fort debat en el braq reial es 
va reobrir en I'elecció dels cirrecs 
d'advocats quan s'havia de nomenar 
Vilaseca, Joan Fontanet i Pere Ayme- 
rich. Abans de realitzar-se l'elecció el 
president del brac va posar dissenti- 
ment per part de Barcelona a tots els 
actes sobre la nominació en la persona 
de Pere Aymerich. Era manifesta la 
seva voluntat contraria a les ciutats ja 
que advocava a favor de les viles, per 
a qui havia realitzat memorials al seu 
favor i informava d'elles al vicecan- 
celler en contra de les ciutats, per la 
qual cosa volien impedir-li ser advocat 
del brac. La resposta no es va fer es- 
perar: els síndics de Puigcerdi, de Cer- 
vera, de Camprodon i de Vilanova de 
Cubelles van posar dissentiment a tots 
els actes fins que micer Miquel Ga- 
rronera, Hierbnim Calaf i Damii Joan 
Reguer, advocats del brac deixessin els 
seus cirrecs d'advocats, ja que s'ha- 
vien mostrat parcials en afavorir les 
ciutats en contra de les viles. En 
aquel1 moment la situació havia anibat 
a un punt mort, perla qual cosa van in- 
tentar negociar per desbloquejar-la: 


siiió guccs cairoli tzaueii  tzinibi p e r a l -  
t res  v ies .  coi11 e sa  la Reia l  Aiidi&iiciit. 
oii si s 'csqiieia.  preseir taveii  les s e v e s  
d e m a n d e s :  M a n r e s a  ma i i t en i a  un con- 
t enc ió s  a n i b  I 'abat del m o n e s t i r  de 
Sant Bene t .  ja qite re iv indicava  l a  s e v a  
jut-isdicció de I n j u s t i c i a  c i v i l  i cr i ini-  
iial: a M«i3 -vila reial, que no podia 
en t r a r  e n  Corts-  l 'any 1601 u n  to ta l  de 
46 hab i t an t s  v a n  pledcjar c o n t r a  e l s  ju- 
rats de la v i la  p e r  l a  m a l a  u t i l i t zac ió  
dels c a b a l s  comu i i a l s  i p e r  n o  a c c e p t a r  
l a  j ~ ~ s t í c i a  del ba t l le  p e l  f e t  de ser pa- 
rent i ainic d e l s  jura& Cardona va ii- 
l i ga r  c o n t r a  e l  p r o c u r a d o r  f i sca l  d e l  
diic s o b r e  el d r c t  de pas tu r e s  i de péi- 
xe r  e l s  r ama t s ;  I 'any 1602 S a n t p e d o r  
v a  f e r  u n a  sup l i c ac ió  d'apel.lació c o n -  
t ra  la c a p b r e v a c i ó  de l ' aba t  del mo- 
i iest ir  de Sant B e n e t  a Baga. Pero amb 
to t  I 'lristoriador J o r d i  O l iva r e s ,  e s t u -  
d i ó ~  dels comunals, destaca q u e  l e s  re- 
g i o n s  a n i b  feble l i t i gac ió  v a n  ser l e s  
c o m a r q u e s  del So i sonks ,  el Bages, 
I'Osona i e l  Valles. q u e  cosrespondria 
a l a  z o n a  g e o g r i f i c a  d e l  Ca rdene r ,  e l  
L lob rega t ,  e l  p la  del Bages. e l  Ter i l a  
plana de Vic.so 
P e r  f inali tzar ,  coiicloein que e n  el 
nos t re  es tudi  he in  pogut cons ta ta r  e l  joc 
de fo r ce s  mtí t iples i ct i  o ca s ions  juxta- 
posades: en t r e  el inoiiarca i l e s  Co r t s ,  
en t r e  el braq eclesi&stic i el militar en -  
vers  el reial  (ed i ta  p r agma t i ca  y capi- 
tal de C o r t  Losse f e t  ni p ~ i b l i c a t  a n s  bé 
aqiiell;~ y aquel1 s ó n  es ta t s  f e t s  sens sa- 
b e r h o  n i  ser o y t s  ni criclats l o  d i t  s ta -  
m e n t  real,,?' p e r o  t en i a  poc m a r g e  de 
nianiobra  pel ma te ix  s i s t ema  e s t amen-  
tal de I 'Antic Reg im ) ,  e n t r e  e l s  t res 
brafos de les Cor ts ,  i d i n s  del brac reial  
e n t r e  les c iu ta t s  i vi les,  pero t a m b é  e l  
dc sc«n t en t ame i i t  d ' aque l l e s  pob l a -  
cions'? -i persones- que no tenien  d r e t  
a estar-hi  o a ser-hi  r ep r e sen t ades  d i -  
rec tamei i t .  Per lan l ,  queda ref lec t ida  l a  
g r a n  complex i t a t  d e l  s i s t e m a  parla-  
inentai-i catala,  en e l  que  predoin inaven  
for tes  hege inon i e s  de poder ,  m o l t  con- 
cuss io i l i r ies ,  amb preeni inkncia  de l e s  
o l igarquies  es tan ien ta ls  ec les ihs t iques  i 
nob i l i i r i e s ,  i amb una l lu i ta  amh dife-  
r en t s  vessa i i t s  per mat i ten i r  els privile-  
gis i el poder. Aques t a ,  pero, no pot re- 
duiv-se a b inomis :  Ca i a lunya -Mona r -  
qu i a ;  braq eclesiast ic  i militar-reial; pn- 
v i leg ia t s -no  pr iv i leg ia t s ;  B a r c e l o n a  i 
c iutats-viles:  e t c .  T o t  i a i n b  a ixo ,  les 
Cor th  a tiiés de finntiqar la nionarqit ia ,  
tai i ihé c r e n  una boira «casi6 p c r  dc- 
iruiiciar abusos .  p e r  pro tes ta r  a i n b  uo-  
lun ta t  po l í t ica  p e r  p rocu ra r  apropar po- 
s ic ions ,  per coiisensuai-, per pactar," 
p e r j u d i c a r ,  per reparar gre i tges  i p e r  a 
In necesshr ia  a d e q u a c i ó  de l e s  Ileis.'l 
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